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1965 2,073  - 2,073  343  1,730  
1966 5,868  - 5,868  1,190  4,678  
1967 6,932  - 6,932  1,359  5,573  
1968 6,412  - 6,412  1,240  5,172  
1969 5,136  17,669  22,805  4,397  18,408  
1970 5,173  14,329  19,502  4,229  15,273  
1971 5,044  11,797  16,841  3,672  13,169  
1972 4,889  12,743  17,632  3,907  13,725  
1973 9,188  26,964  36,152  7,589  28,563  
1974 9,467  41,493  50,960  11,531  39,429  
1975 11,966  55,963  67,929  15,820  52,109  
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?? ? ? ? ? ? ? ??
1977 3,140  8.62  ? ????? ??????????
1978 3,820  10.33  ?  
1979 4,852  12.93  ?????? ??????????
1980 5,381  14.11  ?  
1981 7,241  18.70  ? ????? ??????????
1982 8,998  22.88  ? ?
1983 10,572  26.48  ? ???? ???????????? ???????????
1984 11,646  28.75  ? ?
1985 12,215  29.93  ? ?
1986 13,294  32.28  ? ?
1987 14,971  36.01  ? ?
1988 16,269  38.76  ? ??? ??????????
1989 16,511  37.38  ? ?????????????
????????????????????????????????
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1955 ? 3.43 ? 3.43
1960 ? ? ? ?
1961 1.91 4.35 ? 6.26 ? ? ? ?
1962 1.89 4.33 ? 6.22 ? ? ? ?
1963 1.88 4.23 ? 6.11 ? ? ? ?
1964 1.89 4.18 ? 6.07 ? ? ? ?
1965 1.91 4.63 ? 6.54 ? ? ? ?
1966 1.92 4.86 ? 6.78 ? ? ? ?
1967 1.94 5.07 ? 7.01 ? ? ? ?
1968 1.98 5.35 ? 7.33 ? ? ? ?
1969 1.96 5.60 ? 7.56 ? ? ? ?
1970 2.02 6.14 ? 8.16 ? ? ? ?
1971 2.08 6.63 ? 8.71 ? ? ? ?
1972 2.14 7.26 ? 9.40 ? ? ? ?
1973 2.15 8.66 ? 10.81 ? ? ? ?
1974 2.20 8.90 ? 11.10 ? ? ? ?
1975 2.26 9.52 ? 11.78 ? ? ? ?
1976 2.28 10.31 ? 12.59 ? ? ? ?
1977 2.30 11.07 ? 13.37 ? 8.62 ? 8.79
1978 2.32 11.97 ? 14.29 ? 10.33 ? 10.49
1979 2.33 13.02 ? 15.35 8.11 12.93 ? 21.20
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????
????????????????????????????
????? ?????
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1980 9.92 14.11 - 24.20 2.44 14.21 - 16.65
1981 10.27 18.70 0.47 29.69 2.54 15.29 - 17.83
1982 9.98 22.88 1.11 35.10 3.53 15.93 - 19.46
1983 10.04 26.48 1.03 39.27 3.53 17.68 - 21.21
1984 10.11 28.75 0.97 42.37 3.58 19.37 - 22.95
1985 10.32 29.93 0.92 44.09 3.91 20.97 0.52 25.40
1986 10.51 32.28 0.82 47.01 3.99 24.15 0.58 28.72
1987 10.50 36.01 0.76 51.13 4.13 26.98 1.11 32.22
1988 10.74 38.76 16.15 68.87 4.17 29.97 3.39 37.53
1989 10.12 37.38 42.88 90.39 5.17 32.49 6.67 44.33
1990 10.76 37.75 45.38 90.80 5.29 33.59 7.70 46.58
1991 10.66 37.51 46.06 94.23 n.a. 35.34 8.03 n.a.
1992 10.66 36.89 46.92 94.47 n.a. 37.06 8.15 n.a.
1993 10.70 36.58 48.25 95.53 8.39 38.79 8.14 55.32
1994 10.72 36.77 49.41 96.90 n.a. 40.12 8.21 n.a.
1995 10.68 37.13 49.80 97.61
1996 10.72 37.41 49.82 97.95
1997 10.74 37.18 49.76 97.68
1998 10.67 34.14 50.97 95.78
1999 10.37 35.97 50.08 96.42
?????????????????????????????????????
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93.10
94.25
95.46
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4 1997?99????????????????????Wong (2004?ch.6)?????2002?97?116????? 
5 2004?????????? 0.90%??????????????HP??http://sowf.moi.gov.tw?? 
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???? ? ??????????????????????
????????
? ?????????? ??????
? ? ???? ????? ???? ?????
1977.7  - 100.00 0 100.00 
1979.1 20.75 120.75 14.4 114.40 
1979.7 11.14 134.20 18.2 135.22 
1980.5 19.38 160.21 28.8 174.16 
1981.6 16.60 186.80 21.5 211.61 
1982.6 7.10 200.07 7.2 226.85 
1983.1 4.00 208.07 3.4 234.56 
1984 0.00 208.07 2.3 239.95 
1985.3 3.00 214.31 2.5 245.95 
1986.6 3.00 220.74 2.8 252.84 
1987 0.00 220.74 3.0 260.42 
1988.2 12.20 247.67 7.1 278.91 
1989.7 9.00 269.96 5.7 294.81 
1990.2 7.00 288.86 8.6 320.17 
1991.7 8.00 311.97 9.3 349.94 
1992.4 5.98 330.63 6.2 371.64 
1993.3 5.00 347.16 4.8 389.48 
1994.8 5.80 367.29 6.3 414.01 
1995.4 5.80 388.59 0.0 414.01 
1995.12 11.82 434.53 4.5 432.64 
1996 0.00 434.53 4.9 453.84 
1997.1 5.00 456.25 0.0 453.84 
1997.9 9.00 497.32 4.5 474.27 
1998.7 3.50 514.72 7.5 509.84 
1999.11(??????) 9.00 561.05 0.8 513.92 
 187
 2000.4 6.00 594.71 0.0 513.92 
2000.7.1(????) 9.20 649.42 0.0 513.92 
2000.9 6.50 691.63 2.3 525.74 
2001.1 7.08 740.60 4.3 548.34 
2002. 4.1 ?2.9 719.12 2.7 563.15 
?????????????????http://www.nhic.or.kr/wbm/wbmb/index.html??????  
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